




























































































































































































































































































































































































































































































































































































ぱ な り い ち












島々里々巡り ど ゥ む
わうやにひとウつい
3．我が親似る人一人もらん


































あ き よ 母 や く ま に 居 め － ん







あき よ 産 し 子 よ 汝 や 来 ん
ぬく しちぐヮち
12．残とてィ七月とゥむれし－くイリ
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カリユシセ ン ス ルノ、 イヤ
カリユシーカリユシド サ
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い－とウどウ ふ と ウ ど ウ
植てィ留みてイ葺ち留みてィ
あし あし うどウ うどウ
遊びタナゲー遊ばち踊いタナゲー踊らち









































































































なぐ ヮ う たんまも－
産し子歌しみてイ孫ぐヮ舞らさ
○


















































































































































































































ま か や か － ら ぷ かりやどウ
真茅瓦葺ちや仮宿るやゆる
い し た ま う ど ウ ん
石ぐ玉御殿まんでまでィん
○
ちちむゆ いしもゆ
土ん持ち寄してイ石ん持ち寄してイ
いしたまうどウんんけじ1
石ぐ玉御殿迎い美らさ
○
演唱者 玉井カマド
慶留間カメ
徳村ウシ
徳嶺きよ
明治31年生
明治34年生
明治34年生
大正2年生
東玉井
慶留間
新屋西徳村
徳嶺小
４
７
７
２
３
８
６
２
１
１
武
武
武
武
屋
屋
屋
屋
宣
巨
宣
口
宣
巨
宣
巨
調査時1986年9月4日・9月26日・10月2日
